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INTISARI 
 
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mencatat, di 
Indonesia masih terdapat 26 persen desa yang masuk kategori tertinggal. Salah 
satu faktor penyebab desa tertinggal adalah pelayanan masyarakat yang dilakukan 
dalam kantor desa di daerah tersebut. Permasalahan yang terjadi di kantor desa, 
salah satunya adalah masih sering terjadi kesalahan dalam mengolah atau mendata 
penduduk, dikarenakan dalam pengolahanya masih dengan proses yang 
konvensional. 
Metode penelitian yang dilakukan untuk merancang dan membuat sistem 
informasi manajemen desa ini adalah dengan menggunakan metode penelitian 
waterfall yaitu dengan pengumpulan data, melakukan analisa sistem (menentukan 
kebutuhan fungsional dan non fungsional), melakukan perancangan (ERD, use 
case diagram, use case text, sequence diagram, dan class diagram), dan 
implementasi (coding dan testing). Sistem informasi manajemen desa ini dibuat 
menggunakan bahasa pemrograman PHP berbasis framework Codeigniter 3 dan 
basis data MySQL. 
Sistem informasi manajemen desa ini mampu untuk mengelola data 
penduduk, mengelola data kelahiran, mengelola data kematian, mengelola data 
kedatangan, mengelola data kepergian dan mengelola data layanan surat 
menyurat. Dengan adanya sistem informasi manajemen desa ini diharapkan dapat 
membantu pelayanan desa pada kantor kelurahan desa setempat. 
Kata kunci : Codeigniter, Pelayanan Masyarakat, Penduduk, PHP, Sistem 
Informasi. 
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ABSTRACT 
 
Minister of PPN / Head of Bappenas Bambang Brodjonegoro noted, in Indonesia 
there are still 26 percent of villages in the category of disadvantaged. One of the 
contributing factors of underdeveloped villages is community service conducted in 
village offices in the area. Problems that occur in the village office, one of which 
is still often a mistake in processing or registering the population, because in the 
processor is still with a conventional process. 
The research method used to design and make the village management 
information system is by using waterfall research method that is by collecting 
data, performing system analysis (determining functional and non functional 
requirement), designing (ERD, use case diagram, use case text, sequence 
Diagrams, and class diagrams), and implementation (coding and testing). This 
the village management information system is created using PHP-based 
programming language codeigniter 3 and MySQL database. 
The village management information system is capable of managing population 
data, birth data, death data, arrival data, departure data and mailing services 
data. With the village management information system, it is expected to help the 
service in the village office of the local village. 
Keywords : Codeigniter, Comunity Service , Population , Information system, 
PHP. 
 
  
